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1 よく似た手法を用いている先行的な虚構論として、Thomas G. Pavel, Fictional Worlds, 
Cambridge : Harvard University Press, 1986.がある。 
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達可能関係（accessibility relations）にある代替可能世界（alternative possible worlds、以下
APWと表記）、そしてテクストの指示対象世界（textual reference world、以下 TRWと表記）
と、「テクストによって出現させられたいっさいのもの」（Ryan 2006:50）であるテクスト宇宙
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（Marie-Laure Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory : Indiana 




書房、2015年.（Kendall Walton, Fearing Fictions, Journal of Philosophy 80 : 179-83, 1978. 
 
